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Peningkatan dana
buka.peluang banyak
penyelidikan dilakukan,
hasilkan penyelidikan
berimpak tinggi"
Peruntukan besar mencabar
universiti memacu kecemerlangan,
memastikan kualiti dalam
. pembelajaran dan pengajaran,
penyelidikan dan inovasi"
Bajet 2018 buka ruang
dan peluang upayakan
sektor pendidikan tinggi
menjayakan Transformasi
Nasional 2050"
Tambahandana
, .
wajar lonjak
mutu universiti
+
W
arga institusi penga-
jian tinggi (IPT) bo-
leh menarik nafas
lega selepas mende-
ngar pembenta-
ngan Bajet 2018 oleh Perdana
Menteri, Datuk Seri Najib Razak.
Peningkatan bajet sektor pendi-
dikan tinggi sebanyak 13.15 pe-
ratus, daripada RM12.28 bilion
kepada RM13.89 bilionmampu
mengupayakanlagisumbangan
sektor itu khususnya menjana
modal insan dan tenaga kerja
berpengetahuan dan berkemahi-
ran tinggi untuk menjayakan
transformasi negara.
Paling mengujakan ialah pe-
nambahan dana penyelidikan,
pembangunan dan pengkomer-
sialan berjumlab RM400juta ber-
banding hanya RM235juta untuk
tahun ini.
Hal ini sangat signifikan kerana
penyelidikan adalah tunjang dan
asas kepadapencapaian dan ke-
cemerlangan sesequab universiti.
Peningkatan dana akan membuka
peluang banyak lagi penyelidikan
dapat dilakukan dan seterusnya
menghasilkan penyelidikan berim-
pak tinggi.
Galakan untuk memperhebat
periyelidikan transnasional yang
turut menjadi fokus Kementerian
Pendidikan Tinggi (KPT)mutakhir
ini, Jllemerlukan bajet yang besar
bagi menghasilkan penyelidikan
yang benar-benar dapat memberi
impak kepada masyarakat. Penye-
lidikan berbentukjangka panjang
ini membabitkan penyelidik da-
ripada semua universiti, selain
menggunakan kepakaran pelba-
gai bidang.
Melalui penyelidikan, universiti
dapat membuat penemuan ilmu
babaru yang seterusnya mening-
katkan kualiti dalam pembelaja-
ran dan pengajaran. Penerokaan
ilmu babaru melalui penyelidikan
akan menjamin proses pembela-
jaran dan pengajaran yang ber-
kualiti.
da inovasi ilmu dalam kitaran
dan pembangunan akademik, te-
tapi membantu universiti untuk
lebih keterlihatan dan memper-
oleh merit yang tinggi khususnya
dalam usaha penarafan ranking
dunia. 1
Baru-baru ini, keputusan pena-
rafan ranking terbaik dunia dan
Asia telab diumumkan. Kedudu-
kan lima buah universiti penye-
lidikan tempatan iaitu di Univer-
siti Malaya (UM),Universiti Putra
Malaysia (UPM), Universiti Ke-
bangsaan Malaysia (UKM),Univer-
siti Sains Malaysia (USM) dan Uni-
versiti Teknologi Malaysia (UTM)
telah meningkat.
Kita percaya, dengan penamba-
han dana penyelidikan bagi tahun
hadapan, ia bakal merancakkan
lagi aktiviti penyelidikan; pemba-
ngunan dan pengkomersialan, se-
kali gus membantu usaha mem-
perbaiki kedudukan ranking uni-
versiti.
Penyelidikanjuga akan meligat-
kan proses pemindaban ilmu dan
kepakaran. Tanpa penyelidikan,
tidak akan berlaku pemindahan
i1mu dan kepakaran. Dalam hal
ini, universiti perlu memastikan
hasil penyelidikan menyumbang
kepada kesejahteraan masyarakat
melalui aktiviti pemindahan ilmu
dan kepakaran membabitkan pel-
bagai pihak berkepentingan se-
perti komuniti dan industri.
Lebih-lebih lagi, naratif penye-
lidikan di universiti mesti bergan-
jak daripada 'membudayakan pe-
nyelidikan' kepada ,'penyelidikan
yang boleh beri manfaat terus ke-'
pada masyarakat',
Peruntukan yang besar untuk
sektor perididikan tinggi menca-
bar universiti untuk terus mema-
cu kecemerlangan. Universiti per-
lu memastikan kualiti dalam
pembelajaran dan pengajaran, pe-
nyelidikan dan inovasi serta pe-
mindaban ilmu dan kepakaran
,dapat dilonjakkan serta boleh te-
rus memacu kecemerlangan.
Memacu kecemerlangan tidak
semestinya universiti perlu bersa-
ing antara satu sama lain sepan-
jang masa. Kecemerlanganjuga
boleh dicapai melalui kerjasama
dengan semangat keserakanan
yang tinggi.
Dalam konteks ini, di UPM, se-
mangat keserakanan ini sangat di-
utamakan kerana banyak perkara
boleh dihasilkan dengan bekerja-
sama demi kecemerlangan bersa-
rna.
Sebagai contoh, UPM mengada-
kan kerjasama strategik dengan
Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM)dalammeniayakan bebe-
rapa program seperti perkongsian
Fasiliti Ladang di UPM dan Mak-
mal Alami UKM,perkongsian
pembelajaran dan pengajaran se-
cara massive open online course
atau Mooe serta penyeliaan ber-
sama untuk program siswazah,
Malah, baru-baru ini, UPM telah
memulakan kerjasama dengan
Universiti Tenaga Nasional (UNI-
TEN), Universiti SEGi, Universiti
Sunway dan Universiti Infrastruk-
tur Kuala Lumpur.
Selain itu, peruntukan RM90ju-
ta untuk program MyBrain15
yang dapat mernberi-manfaat ke-
pada 10,600 orang rakyat Malaysia
untuk melanjutkan pengajian di
peringkat sarjana dan kedoktoran
berkait rapat dengan kemampuan
IPT.
Kualiti pembelajaran
pengaruhi mutu graduan
lni termasuk melalui inovasi da-
lam teknologi pembelajaran dan
pengajaran yang banyak menggu-
nakan pendekatan digital. Kualiti
pembelajaran dan pengajaran sa-
ngat penting kerana ia mampu
mempengaruhi tahap kualiti gra-
duan yang dihasilkan. Pelajar
akan sentiasa dibekalkan dengan
ilmu baharu lagi segar selari de-
ngan perubahan masa dan za-
man.
Hasilan penyelidikan yang ber-
kualiti dapat diterbitkan sebagai
artikel ilmiab dalam jurnal ter-
kemuka dan tersohor dunia. la
bukan sahaja menyumbang kepa-
Rancang pembangunan
universiti dengan bijaksana
Kejayaanpelaksanaan program
MyBrain15 sangat bergantung ke-
pada kualiti penyelia dalam ka-
langan pensyarah, makmal, kemu-
dahan penyelidikan, sistem soko-
ngan dan ekosistem kampus yang
kondusif
Program MyBrain15 ini bukan
sabaja dapat membongkar poten-
si dan bakat rakyat Malaysia, te-
tapi turut memberi manfaat ke-
pada UAdan negara kerana pe-
nyelidikan yang dilakukan akan
memperkaya khazanah ilmu. Jus-
teru, pelaburan besar negara da-
lam hal ini tidak harus dipersia-
siakan.
Secara tuntasnya, Bajet 2018 te-
lab buka ruang dan peluang besar
kepada universiti memacu kece-
merlangan dan seterusnya me-
ngupayakan sektor pendidikan
tinggi menjayakan Transformasi
Nasional 2050 (TN50).
Kepemimpinan universiti khu-
susnya perlu merencana dan me-
rancang pembangunan IPT de-
ngan bijaksana.' Bajet yang me-
ningkat ini mencabar UA untuk
terus cemerlang, dalam arus Re-
volusi Industri 4.0.
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